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Body and dementia. The physiognomy 
of incapacity in Santiago de Chile 
(1855-1900)
aBstraCt
Taking the fact that Chilean medicine saw human 
appearance as an indicator of what happened 
inside the body, this article problematizes 
individual corporal signs as a diagnostics tool. It 
approaches corporal aspects in the field of civil 
justice, and the uses of the body in legally and 
medically identifying insanity. It is based on the 
expert reports completed in processes of interdic-
tion by reason of dementia during the second 
half of the 19th century in Santiago de Chile, with 
the purpose of describing the corporal base that 
contributed to the interpretation of mental illness 
and individual capacity.
Key Words
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Cuerpo y demencia. La fisonomía de 
la incapacidad en Santiago de Chile 
(1855-1900)
resumeN
Partiendo de la base que la medicina chilena 
reconoció en la apariencia humana un indicador 
de lo que ocurría en el interior del cuerpo, este 
artículo problematiza los signos corporales indivi-
duales como herramienta de diagnóstico. Aborda 
lo corporal en el plano de la justicia civil y los usos 
del cuerpo en la identificación médico-legal de la 
locura. Se basa en los reportes periciales realizados 
en procesos de interdicción por demencia durante 
la segunda mitad del siglo xix en Santiago de Chile, 
con el objeto de trazar el sustrato corporal que 
nutrió la interpretación de la enfermedad mental y 
la capacidad individual. 
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“La frente es una de las facciones de mas importancia cuando se quiere ver 
en la fisonomía la dirección del carácter […] las pasiones deprimentes o expansivas dejan en ella 
las huellas de su actividad y de su constante manifestación. En las frentes estrechas y algo hundidas en su 
parte media se lee fácilmente la concentración del carácter, y si la depresión existe en su parte superior 
y la frente parece huir hacia atrás, la astucia se revela con todos sus caracteres […]
En las mejillas imprimen las pasiones sus surcos característicos con no menos vigor que en la frente. 
Los padecimientos morales las escavan y la vida brutal y grosera les imprime surcos hondos 
y toscos como las pasiones que les han dado origen”1. 
Durante	 la	 segunda	mitad	del	 siglo	xix	 los	médicos,	 en	particular	 alienistas	o	 especialis-
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de	 aquello	que	 sigilosamente	 se	 forjaba	 en	 el	 interior	del	 individuo,	 que	 atentaba	 contra	 las	





Hacia	 1860	 el	 médico	 Adolfo	 Valderrama	 (1834-1902)	 confiaba	 en	
la	posibilidad	de	descubrir	“en	la	voz,	en	los	ojos,	en	la	apostura,	en	las	
mismas	 palabras”	 de	 un	 enfermo	 el	 verdadero	 aspecto	 de	 su	 afección5.	
Reconocía	que	el	fastidio,	por	ejemplo,	estampaba	“en	el	rostro	las	hue-
llas	de	una	vida	tumultuosa	o	 los	rasgos	característicos	de	un	profundo	
desprecio”	 a	 su	 existencia6.	 El	 joven	 alienista	 explicaba	 cómo	 “las	 pro-
fundas	vibraciones	del	 espíritu”	 se	 revelaban	a	 través	de	 los	 contornos	









las	 enfermedades	mentales	 y	 nerviosas,	 el	 especialista	 Augusto	 Orrego	
Luco	 (1849-1933)	explicaba	que	en	el	último	 tiempo	se	había	expresado	
un	 resurgimiento	de	 las	 ideas	 de	 la	 escuela	 de	Gall	 sobre	 la	 posibilidad	
de	caracterizar	el	cráneo	y	el	cerebro	de	los	criminales,	dado	el	empeño	
de	 los	 patólogos	 en	 estudiar	 la	 disposición	 cerebral8.	 La	 renovación	 del	




























nales”,	Revista Médica de Chile	8	
(1880):	263-264.
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cuerpo	como	 signo	vino	acompañada	de	 la	 influencia	de	 la	 escuela	 ita-
liana	de	criminología	de	Cesare	Lombroso	(1835-1909)	y	de	la	circulación	





lucionarios	 solían	 tener	 “una	 fisonomía	 lealmente	 armoniosa”,	 frente	
espaciosa	y	ancha,	barba	abundante,	ojos	grandes	y	de	mirar	dulce,	mien-
tras	que	el	 rostro	de	 los	anarquistas	se	caracterizaba	por	su	brutalidad,	
marcada	 asimetría	 en	 la	 cara,	 nariz	 desviada	 a	 la	 derecha	 y	mandíbula	
inferior	sobresaliente,	rasgos	que	a	su	vez	eran	típicos	de	un	delincuente	
nato10.	 Ese	 mismo	 año	 el	 médico	 de	 ciudad	 de	 Tocopilla	 Luis	 Vergara,	
activo	 colaborador	 en	 varias	 publicaciones	 científicas,	 publicaba	 en	 la	












indicador	 de	 lo	 que	 ocurría	 al	 interior	 del	
cuerpo,	este	artículo	problematiza	los	signos	


























nomy in Nineteenth-Century Britain	
(Cambridge	y	Londres:	Harvard	
University	Press,	2010);	Lucy	Hart-
ley, Physiognomy and the meaning 
of expression in nineteenth-century 
culture	(Cambridge:	Cambridge	
University	Press,	2001)	y	Sander	
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1. alieNismo y mediCiNa legal: el CoNoCimieNto médiCo al serviCio de la JustiCia
El	desarrollo	de	la	medicina	científica	y	el	surgimiento	de	conocimien-
tos	especializados	en	torno	a	las	enfermedades	mentales	respondieron	al	































lier,	Chile: the making of a Republic, 





















Pública”,	Anales de la Universidad 
de Chile	lx	(1881):	467.
17.	Eduardo	Salas,	Historia de la medi-
cina en Chile (Santiago:	Imprenta	
Vicuña	Mackenna,	1894);	Pedro	
Lautaro	Ferrer	Historia general 
de la medicina en Chile (Talca:	
Imprenta	Talca,	1904);	Ricardo	
Cruz	Coke,	Historia de la Medicina 
Chilena	(Santiago:	Editorial	
Andrés	Bello,	1995);	Armando	
Roa,	Demonio y Psiquiatría. Apa-
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había	 sido	 el	 apropiado,	 como	 tampoco	 el	 conocimiento	 que	mostraban	






estrategias	 discursivas	 desplegadas	 por	 demandantes	 e	 imputados	 para	
18.	Augusto	Orrego	Luco,	Recuer-




sobre las enfermedades mentales en 
Chile	(Santiago:	Imprenta	Nacio-
nal,	1885),	13-14	y	Movimiento 
de la Casa de Orates de Santiago 
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22.	Sol	Serrano, Universidad y Nación.	











dernos de Análisis Jurídico	12	(1989).
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Médica de Chile 29:	10	(1901):	
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26.	Germán	Schneider,	“El	Rol	del	
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interioridad	 de	 la	 sociedad	 y	 eran	 a	 su	 vez	 quienes	más	 discretamente	
reservaban	sus	asuntos28.
La	 ley	 civil	 solicitó	 la	 evaluación	 del	 estado	mental	 de	 un	 individuo	
en	 casos	 de	 internación	 terapéutica	 y	 de	 interdicción,	 entre	 otros29.	 En	
la	segunda	instancia,	la	puesta	en	vigencia	del	Código	Civil	reemplazó	la	




se	 explicitó	 que	 eran	 los	médicos	 de	 ciudad	quienes	 como	 funcionarios	




monopolizaron	 la	 pericia	médico-legal,	 el	 estudio	 de	 la	 práctica	 judicial	
muestra	que	el	examen	de	la	locura	congregó	a	una	variedad	de	médicos	
cuyas	 identidades	 profesionales	 —la	 mayor	 de	 las	 veces	 sobrepuestas—	
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luación:	 informarse	 del	 comportamiento	 del	 enfermo	mental,	 observar	
sus	 características	 y	 acceder	 por	 medio	 de	 la	 interrogación	 a	 aquellas	
verdades	que	no	se	manifestaban	en	los	métodos	anteriores37.	El	Manual 
de Medicina Legal	 (1896)	de	Puga	Borne	 formalizó	de	modo	más	cabal	 el	
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de	 la	expansión	del	 sistema	 judicial	y	 respondió	a	 los	 intereses,	 ambiciones	y	 conflictos	de	 la	
ciencia	médica.	Su	reconocimiento	constituye	un	elemento	más	en	la	historia	de	los	mecanismos	
de	poder	estrenados	por	 la	 república,	 en	un	contexto	—siguiendo	 la	 reflexión	presentada	por	




2. el Cuerpo Como síNtoma: leCturas Corporales de la eNfermedad meNtal







40.	Código de Procedimiento Penal de 
la República de Chile	(Santiago:	
Imprenta	Cervantes,	1906),	45.
41.	Especialmente	“Del	informe	de	




42.	Michel	Foucault,	La vida de los 
hombres infames, ensayos sobre des-
viación y dominación (Buenos	Aires:	
Altamira,	1990).
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2.1. las loCuras CoNgéNitas y la deBatida froNtera de la deBilidad meNtal
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nes	craneanas,	 las	de	 las	extremidades	y	 tronco,	 el	bocio,	 la	fisonomía	especial,	ni	 tampoco	
los	desórdenes	intelectuales”.	Por	el	contrario,	su	cabeza	era	“bien	formada”	y	“la	medición	
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La	historia	de	 interdicción	de	Corina,	 similar	a	 la	de	Trinidad,	se	caracterizó	por	 la	dis-

















Echegoyen	 identificó	 en	 Corina	 un	 especial	 tartamudeo,	 una	 cierta	
dificultad	para	emitir	palabras	que,	de	acuerdo	con	su	criterio,	caracte-
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y	 fue	 tomando	el	 referente	 francés,	particularmente	 la	problematización	de	 la	 locura	parcial	
realizada	por	Jean-Étienne	Esquirol	(1772-1840)	a	través	de	la	monomanía,	quien	reconoció	la	
variedad	de	expresión	de	la	locura	y	su	incidencia	en	los	afectos,	el	intelecto	y	la	voluntad53.
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sentaron	 en	 la	 casa	 de	 Jacoba	Aguilar	 y	Urbina	 para	 evaluar	 su	 estado	
mental,	se	encontraron	como	ellos	mismos	describieron,	con	una	mujer	 57.	Ernestina	Pérez,	Conferencia 
sobre el Alcoholismo dada en el Club 
de Señoras	(Santiago:	Imprenta	
Universitaria,	1920),	11.
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La	evaluación	de	 la	demencia	senil	habla	de	 la	 importancia	de	 la	edad	en	 la	apreciación	
del	cuerpo	y	en	la	 interpretación	de	 la	 locura,	así	como	de	las	categorías	usadas	para	nom-




peligros	 y	 sus	 enfermedades	 peculiares,	 así	 como	 sus	 afecciones	men-
tales	 más	 características61.	 El	 rol	 del	 médico	 consistía	 en	 establecer	 e	
identificar	 la	desviación	de	 la	 “norma”	que	 se	 ejecutaba	 a	 cierta	 edad.	
A	diferencia	de	otras	edades,	la	vejez	emergió	en	el	discurso	médico	no	
como	espacio	para	la	escenificación	de	ciertos	problemas,	sino	más	bien	
como	problema	en	 sí	misma,	 cuyos	 rasgos	constitutivos	 se	asemejaban	
peligrosamente	a	la	demencia	senil.	Congruentemente,	la	descripción	del	
cuerpo	 viejo	 parecía	 retratar	 eso,	 un	 cuerpo	 gastado	 y	 anciano.	 Así	 se	
incorporaba	al	 lenguaje	científico	cuadros	fisonómicos	cotidianos,	 legi-
timando	 la	medicalización	de	 la	vejez	y	patologizando	 los	cambios	que	
las	 capacidades,	 afectos	 y	 voluntades	 comenzaban	 a	 experimentar	 con	
el	paso	del	 tiempo62.	Ejemplo	de	esto	es	 la	 importancia	que	adquirió	 la	




















and the elderly. Historical perspecti-
ves	(London:	Routledge,	1991).
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a modo de Cierre: expertos e iNterdiCtos
El	problema	de	la	naturalización	del	cuerpo,	entendido	en	sus	múltiples	dimensiones,	ha	









la	 necesidad	 de	 entender	 las	 enfermedades	 mentales	 como	 entidades	
patológicas	 articuladas	 a	 cuadros	 clínicos	 y	 la	 subjetividad	propia	 que	





































y Asistencia Pública en Chile. 
Homenaje de la Delegación de Chile 
a los Delegados Oficiales a la Quinta 
Conferencia Sanitaria Internacional 
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paciente.	 La	 creciente	 influencia	 de	 la	 anatomía	 patológica,	 así	 como	 la	 intervención	 del	
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